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  KATA PENGANTAR 
 
 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya. Dengan rahmatNya pula penulis mampu untuk menyelesaikan 
penulisan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik, 
Lingkungan Kerja Non Fisik dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Logam Bima Cisangkan”.  
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 
Program Strata 1 pada jurusan Manajemen di Universitas Islam Negeri Sunan 
Gunung Djati Bandung. Dalam penyajian Skripsi ini penulis menyadari masih 
belum mendekati kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 
koreksi dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang 
bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dan semangat dari 
semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan laporan ini. 
Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan 
kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk 
menuturkan ucapan terima kasih yang dalam kepada: 
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1. Kepada Allah Swt. Karena ridho dan hidayahNya penyusunan Rancangan 
Usulan Proposal ini dapat terselesaikan. 
2. Orang Tua Bapak Ajen dan Ibu Surnah, Kakak Yayan dan Kakak 
Fakhruroji, Suami tersayang Iwan Hermawan beserta keluarga tercinta 
yang selalu memberikan kasih sayang, do`a, semangat dorongannya 
sehingga semua proses perkuliahan terlewati dengan lancar. 
3. Bapak Dr. H. Sahya Anggara., SE.,  MM. Selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung.  
4. Dr. Muhammad Zaky, M.Si. selaku Ketua jurusan Manajemen Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung, Dosen Konsentrasi MSDM dan juga sebagai Dosen terfavorit 
terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan, yang sangat 
bermanfaat bagi penulis. 
5. Bapak Dr. Setia Mulyawan SE., MM., QIA selaku dosen pembimbing 
skripsi 1 dan Ibu Dewi Kurniasari, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing 
skripsi 2 yang  memberikan arahan, semangat, motivasi, selama proses 
perkuliahan hingga terselesaikannya Skripsi ini. 
6. Seluruh dosen dan staf  jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah 
membantu selama proses perkuliahan. 
7. Personalia PT. Logam Bima Cisangkan terimakasih atas kerjasamanya dan 
bantuannya, sehingga semua selesai tepat pada waktunya. 
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8. Seluruh anggota kelas Manajemen G 2015 serta konsentrasi MSDM C 
2015 yang selalu berjuang dan saling membantu dalam berbagai kegiatan 
kampus demi tercapainya tujuan bersama. 
9. Riska Malia sebagai sepupu yang selalu memberikan support dan doa agar 
tercapainya dalam penyusunan Usulan Proposal ini. 
10. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik pihak langsung 
maupun tidak langsung yang berkontribusi  dalam pemberian semangat, 
bantuan masukan dan motivasi yang tidak dapat disebutkan satupersatu. 
Akhir kata semoga Skripsi ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun 
bagi pihak yang berkepentingan. 
 
Bandung,     April 2019 
Penulis  
 
 
        Siti Maryana 
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